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/rfpf/. f.
Hlftoria cll eorum, qvx fida funt, fidanarratio.
UT omnis fcientiarum divilio cx divcrfirateobjcdorum enata eft, ita Hiftoria in Na-
turalem, Civilem & Ecdefiafticam difpsfcitur,
neqvc prxtereunda Litteraria Sc Actium,
A?H. ilh
AD infimum qvideni cognitionis bumanajgradum vulgo refcrtur Hiftoria , fed qvam
kientiarum princip-ium 8c complementum redtt-
us dixeris. Omnis enim dc rebus exiftentibus
notitia cxpericnti^ fundarnento nititur , & fub ■"
tiliftime cogitata , niii ad praxin referantur, 8c
cadem comprobenrur experienria , ut fvavia_>
qv«dam fomnia aeftimari merentur.
jph. ir.
QVi in Hiftoria tratlanda , memorix potiffi*Ai mas
mas deferunt partes, n,*e ilfi fuam produnt i-
gnorantiam, Nam in omni qvidem Hiftoriju-,
prxfertim vero Civih & Ecclefiaftica maturum_»
& folidum reqviritur fudicium,
aph. K
REile obfervavit incorrparabilis Werul3mius,non invcniri inter (cripta hominum rarius
qvidqvam, qvam Hiftoriam omnibus fuis nu-
meris abfolutam.
APH. rr.
VEre non minus qvam appofite fcribit Bo-dinus: Elt ventatis ea vis 8c n3tura, ut
non nifi longo tcmporc in lucem eru3rur,qvutn
fcilicet vulgi errores , adulariones 8c ftudia par*
tium planc conqvievcrunr.
aph. r/r t
I.N tra&anda Hiftoria Civih, fnprimis obfer-*vandc*c funt fecretx illae dtfpofmones, qvae
fenfim viam ad maximas mutationes aperuerunt,
übi attenrio eft dirigenda m mclmanoncs, mo-*
yes 8c chara&eres, tam genrium in gencrc_s,,
qvam in fpecic illorem hominum, qvorurn_»
a&ioncs pecultarcm qvendam in res ipfas infla-
xum habuerant, qvaks funt pnncipes^ Confi-
liarti 3 Duccs &c* APM.
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JPH. WIL
NEqve ncgligenda funt varia temporum in-*genta 5 ftc aha fuerunt hominum fudicia
& indoles negotiorum fccuhs barbaris,atqvc x*
tate cultiori.
aph¥ ir.
DUplex potiffimum eft Hiftori*e Pragmatic»ulusj i, Nexum cauffarum & cffc&uum irt
poltticis tradit , atqve in tantum omnis do&rt»
nx Civihs mater cenfetur, 2, Exponit ftatum
prxteritum, a qvo pendet prasfens , cujus nou>
tia proximum eft confiliorum ac negotiorunrc
fundamentum.
JPH. x.
CAfuum, & qv*e illos ambiunt, circum-ftantiarum tanrum non tnfinita varietas cf-
fivtt, ut admodum fit dimcile, ex H.ftoria_>
condcre pr^cepta pohtica certa ac firma, Et
qvde primo inruitu videntur eadem , tnter h^ec
penittus perfpe&a maxima faepe deprehenditur
dtvcrfitas.
APH. XI.
QVum ex ufibus Aph IX, dictis, priorcrtlrantum habcat antiqva Htftoria, utrumqvc
recentior, qvm hacc illi fit prxfercnda, nul-
ium cft dubwrm "A?H+
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JPH. XII.
PR..*ecipuum erit in Hiftoria sntiqviori ncgofs-urn , evolvere nexum inter Hiftoriam fa«
cram 8c prcfanam.
JPH. XIII.
VEritatem cy Hiflona antiqva fere omnem_»expellere con3tus eft Annius ille Monacus
Vitcrbicnfis, cum prifca gentilium fcripta cor«
rupit, ac plurimis locuplet3vit figmentis j un-
dc multi deinde varia hauferunt commenta.
jph, xir.
RElationem Ctcfi* Cnidii de imperii AfTyri-aci i itiis 8c potentia unanimi fere confen-
fu janr* rejiciunt Hiftoriarum periti. Qyis enim
crederet altero poft catadyfmum fcrulo t3m.j
vafta imperia, tantos excrcitus tantcsqve ap/
paratus extitiffe, qvanti fub Nino 8c Semira.
mide fuifTc commemorantur, ut c*eteras tace-
am abfurditatcs hifce cognatas.
jph. xr.
ETfi conccdamus, plura in Hiftoria bclli Tro-jani cfle fabulofa, nulli tamen pofTumus
calculum addcre Dioni Chryfoftomo, qvi iru
orationc dc Ilio non capto , Trojam fuiffe ex«
pugna-
pugnatatn negat, provocando ad traditionera
facerdotis Nam spparet eum hxc
fuifle commentum, ut Ilienfibus placeret, &
prxmium reportaret, qvura urbis fuae initia fc-
ito anniverfario celcbrabant.
JPH. XVU
CYrop*edia Xenophontis non qvidem nullascontinet narrationcs vcras, fed liber qvurn
fit moralis & Politicus, more poetico configna*»
tus, qvod Plato, Cicero 8c alit dudum adgno-*
verunt, ei folt fidcm Hiftoricam fuperftruere lu-
bricum, teftimonia vero inde fumta aliorum Hi-
ftoricorum fidei opponere nimis audax videtur.
JHl\ xvn.
QVemadmodum Cyrus imperii Perfici con-ditor , non fortitudine folum , fed mul-
tis praeterca magnisqvc virtutibus erat tlluftrisj
ita fucccfforcs haud raro ab eo d-rgcnerantcs,
neglc&a imperii cura , ritam egerunt voluptu-
ofam, qvcs (ut fieri fotet ) aula primum_j,
deinde populun imitabatur j unde facTum, ut
genti in armss enutrira**, omnes tandem faci-
hs 8c parata fucnnt praeda.
aph. xvm.
MOnarchia Graeca citius excrevit ? qvam uttoi
8
tot gentcs lingvis ac moribus diverfac , firmu
ac duratura untone coaldcerent, pracfertim
qvum Graecos inter ac Perfas vetuftum 8c hx-
reditarium interccderet odium, Huc accefiir ,
qvod Alexander certum non defignavit haeret»
dem, undc aliud evenire non potuit, qvam ut
intcr duces dignitate ac mcritis parcs cxorta x-
mulatione , ipfum varias in partcs impcrium
kinderetur*
APH. XIX,
ADeo vitio non vertendum cft Alexandro,qvodhabitum Perfarum ac mores adfumfir,
ut potius tnfignc fie dederit prudenti* politieae
documcntum. Qvum cnim inttlligeret, tot gen-
tes, tantis terrarum fpatiis a fe mvicem remo-
tas , folo metu in cfricio diu contmeri noru
pofTc, qvos armis viccrat, corum hoc modo
fibi adjungere voluit benivolentiam. Huc fpe-*»
£tat, qvod 8c ipfe filiam Dani conjugem du«
xit, & amicos cum nobiliflimis Perfarutn femi-
nis connubio fociavit.
JPH. XX.
UT primis rci Romanae initiis Regium im-pcriuna convcnienufTimutn crat, ac incre
mcn-
9mentis cfus promovcndis libcra regiminis for>
ma aptiflimaj ita poftqvam in vaftam adeo mo-
km cxfurrexerat, fine Monarchica potefttatc*
fhre diutius vix potuiflet, nec facile invenire^
licuifkt modum mternis mottbus componendis.
JPH. XXI.
QVod rcs militaris apud Romanos ad fupremum perfedionis gradum pervenit,
id non folum continuo armorum ufui tribucn-
dum eft, fed multum qvoqve vindicandum in-
ftituto, ipfi Reipublicae coaevo, qvo non alia
via qvam per munera militaria ad primos ho-
norcs daretur adfccnfus.
*PH. XXII.
QVemadmodum Romani multarum genriutnopcs invafcrunt, ita qvi cx abundanri-o
cnaici folet luxus, tantus apud eos exftitit,
qvantus alio in populo vix rcpcrtus eft unqvam,
Htc, cujus invaiefcentis initia a temporibus Syf
ianis rcpctit Salluftius , graviftimam induxit
morutn corrupteiam, adeoqve infinitis qvae fc<
qvebantur maiis origincm dedit.
JPH. XXUI.
MAnifeftarit fc in co Nemefis Divina,qvodqvi tot populis libertatcm cxtorfcraht Ro.B tnani
mani, his tandem tot imprraVerint tyranni-,




QVam folide compadum fuerit imprriunv^Romanum, vel tnde judicart pottft, qvod
fuo tot pcflimis principtbus tamdiu cxipVclave-
rit ruinam.
APH. xxv.
Vlm imperii Romani haud parum imminuitfedes illius a Ccnftanrino Byzmtium tran-
fiataj fic n.imqvc imperarorcs # provinciis oc-
cidentalibus 8c feptentrionalibus remotiores, ca-
rum neccftitanbus, qva opus erat, cclerttatc fub-
venirc non potuerunr! graviorem vero ir.fli.
Xit i3um dtvifio imperii a Thcodofio f &/,
qvae majorcm m modum fcqvens maturavit ex-
uium.
aph. xxri.
IMperium Germanicum non ideo Romanun__dtcttur , qvafi vetus illud in hoc cllct con-
tinuatum , led hujus appellationis ongo dcbc/
tur fecuio oclavo, qvum Carolus Magnus viclo
Dcfidcric-Lcngobardorum Rcge, a Pontificc po-
popu*
IO
poloqve Romano cledus cft Auguflus & Iu pc«
rator.
APH. XXPII.
{N Hiftoria medii acvt, maxima cum animad-'veriionc fpc-clandum cft, qvomodo fcnfiau
increvfrit barbanes , undc tot mala in Ecdc-
ftam 8c Rempubhcam provenerunt.
aph. xxrni.
ILb Literarum ac Scientiae Aurora, qvae poftConftantinopolin captam, qvum exfulcs Grae-
ct Romam adveniflent, cmicuit, atqve indo>
in varias Orbis Europaci partcs fparfit radtos,
luci pleniori Rdormationc Religionis exortae y
admirando Provtdcntiae fpeciminc praefulfit.
APH. XXIX.
SEculo Reformationis 8c paulo ante tota pro*pemodum Europa maximas cft experta mu-
tationcs, finc qvarum adcuratiori notitia Hiftx»
riam recentiorem, 8c qv* noftro tempori funt
propiora, intelligit ncmo.
APH. XXX.
QVamvis antiqvis non omnino nulla erat cu-ra, nc qvis populus vicirtorum opprcffio*





tiun huic malo^ aliqvando neqve tempeftivaj
i.tis, neqve fuiftcientia oppolucrunt remcdia^;
q/od fi ta&um tuifot, imperia vaitx adeo ma-
gnitudinis vix exiftere potuillent: verum cx
qvo Carolus V:tus Impcrio Romano - G.rmani-
co, Hripania, Belgio & magna Itaha. parte
potitus, ukerius nitt videretur , non Gcrma-
nix iolum principes, fed omncs fcrc vicini ex-
pergefa£h, de fcrvando ffqvihbrio Europx lol-
liciras magis & cxqvmtiores inire ccepcrunt ra»»
tiones: qvod deindc negotium principes eo*
rumqvc miniftros, imo integros populos ad ho»
diernum usqve diem execuic.
